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L 19 de abril de r96r, A lberto Zalamea Costa fundó la revista La Nue-
va Prensa. El semanario se constituyó desde un principio en un ó rgano 
de alternativa tanto en los medios de comunicación escritos como en la 
política. Su fundador venía de dirigi r la revista Semana, donde había 
puesto en práctica un estilo periodístico acorde con los nuevos tiempos y con el 
nuevo país. Estableciendo vínculos estrechos entre editores y lectores. en Se-
mana primero y en La Nueva Prensa después, los editores escogieron como 
destinatarios a comercian tes, pequeños y medianos industriales, estudiantes, 
profesionales, propietarios de pequeñas economías y empleados de las inst itu-
ciones privadas y del Estado. Entendieron que el colombiano de finales de los 
cincuenta y comienzos de los sesenta estaba sediento de información y de 
otra interpretación de los acontecimientos nacionales e internacionales. Las 
revistas ofrecieron sus pági nas para que los colombianos no integrados al 
nuevo establecimiento del Frente Nacional expusieran sus puntos de vista. 
En ambas revistas se in trodujo el análisis sociológico al cuest ionamie nto de 
los eventos locales y foráneos, se difundieron los resultados de investigacio-
nes sobre la historia nacional realizadas por historiadores d istintos de los 
miembros de las academias oficiales y se promovió al nuevo profesional de 
carreras diferentes de las clásicas. El periodismo de Zalamea no sólo innova-
ba en contenidos. También modernizaba las formas. Ambas revistas, desde la 
última etapa de Semana, se presentaron ante los colombianos con novedades 
en la diagramación, en el perfeccionamiento de la fotografía y en la utiliza-
ción del color para las portadas. 
El tránsito de Semana a La Nueva Prensa 1 sirvió para que Zalamea y los inte-
lectuales que le acompañaban se decidieran definitivamente a influir en el acon-
tecer político, como consta en uno de los primeros números de la revis ta, don-
de se esbozaron los linderos de su actividad: 
r. Nacionalizar la política debe ser el primer paso para la 
regeneración de la vida colombiana; 
2. Revital izar el sentimiento patrio; 
3· Recuperar para el país una visión nacionalista de los problemas: 
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Ent rega con informes sobre los primeros treinta días del go-
bierno del presidente Guillermo León Valencia en 1962. 
En opinión de Alberto Zalamea Gustavo Rojas Pinilla inspi-
raba inconscientemente el juicio final de los partidos. 
2. La Nueva Prensa. núm. 6. 30 de 
mayo de 191}1 . págs. 14- 15. 
4· Oponerse a la descolombianización progresiva del gran dinero; 
5· Buscar siempre e l interés nacional; 
6. Contestar al inmovilismo del gobierno con e l vitalismo 
colombiano 2 • 
Concentrando todas sus preocupaciones en el problema de la identidad nacio-
nal, los inte lectuales agrupados en La Nueva Prensa decidieron darle coheren-
cia a una nueva teoría del nacionalismo colombiano. 
LA NUEVA PRENSA REVIVE EL NACIONALISMO 
COLOMBIANO 
La Nueva Prensa convocó al país a conformar un movimiento nacionalista. En 
las páginas de la revista empezaro n a expresarse los ideólogos de la línea dura 
de l Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), del anapismo, del cristianis-
mo popular, de la democracia cristiana, del militarismo y de corrientes políticas 
regionales. La Nueva Prensa les reproducía por igual los discursos a Jorge Leyva, 
, 
a Alfonso López Michelsen , a Hernando Olano Cruz, a Alvaro Uribe Rueda y, 
en parte , al sace rdote Camilo Torres, siempre y cuando en ellos se tocase el 
tema del nacionalismo. En síntesis, La Nueva Prensa recogía e l sentir naciona-
lista que se había manifestado desde los órganos periodísticos de las disiden-
cias conservadoras y libe rales desde la década de los 40, ahora súbitamente 
salidos de l escenario político: Sábado, Diario de Colombia, Jornada, Eco Na-
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En 1963 La Nueva Prensa fue una revista de circulación cerrada, exclusiva para suscriptores. 
cional, La Nación, El Día, Diario Popular, etc. En ellos los colombianos de los 
años cincuenta pudieron seguir de cerca los pasos de los movimientos naciona-
, 
listas en el poder tanto en América Latina como en Asia y Africa. Por las pági-
nas de estos periódicos desfilaron los procesos históricos de Argentina, Brasil, 
Bolivia, Egipto, India, Indonesia y en general se ilustraban las actividades de 
cuanto movimiento en cualquier parte del mundo aspiró desde lo nacional a 
resolver sus grandes males sociales. Tradición que continúa La Nueva Prensa. 
Sus ideólogos contemporizan con quienes en Colombia habían sido seguidores 
de José Antonio Primo de Rivera, de Benito Mussolini, de Georges Sorel. 
Hacen resaltar la virtud de sus ideas, señalan las que fueron sus deformaciones 
y llaman la atención sobre el nacionalismo depurado de los últimos tiempos, 
abierto a todos los vientos del mundo, "el que ha florecido en todos los países 
que realizan actualmente la revolución nacional, desde Egipto hasta Indonesia, 
desde la India hasta Guinea"3. Llaman al rescate de los elementos positivos de 
los paradigmas nacionalistas del continente latinoamericano. 
Profesan admiración por el nacionalismo aprista de sus primeros años, recono-
cen en el peronismo el movimiento nacionalista más coherente del continente, 
consideran que el Estado Nov~ de Getulio Vargas no fue fascista y califican a 
Víctor Paz Estenssoro de "el más lúcido expositor de un nacionalismo moder-
no para América Latina"4. 
Al igual que en todo proceso de configuración nacionalista, el impulsado en 
Colombia por La Nueva Prensa estuvo precedido de una revisión histórica, 
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A lberto Zalamea. quien había adherido a la Anapo. proclamó 
la candidatura a la presidencia por esa colectividad de José 
Jaramillo G iraldo en multitudinario acto realizado en la Plaza 
de Bo lívar e l 2 2 de abril de 19?6. 
En un comentar io de la revista núm. 137 del6 de septiembre 
de 1965 Alberto Zalamea le entreabrió las puertas de su re-
vista a la Anapo . 
5· "La patria grande". en La Nueva 
Prensa. núm. 26. 1 1 de octubre de 
IC)ÓI. pág. 52. 
6. lbíd .. pág. 53· 
7· "La hispanidad y la revolución". 
en La Nueva Prensa. núm. 26. 11 
de octubre de tC)ÓI. pág. 54· 
aunque no de las dimensiones de casos como el de la Argentina. Por entregas, la 
revista publicó la obra de lndalecio Liévano Aguirre Los grandes conflictos so-
ciales y económicos de nuestra historia, y destacó aspectos positivos de los traba-
jos de Milton Puentes, Arturo Abella, López Michelsen, entre otros. Pero no 
encontró en esa revisión nada parecido a lo que en la Argentina se denominó "la 
argentinidad", en el Brasil " la brasilidad", o en el Perú "la peruanidad". No ha-
bía entonces en el país de dónde prenderse. "La colombianidad no es sino un 
abuso del lenguaje. Nuestra manera de ser hombres está cifrada en la hispani-
dad"5, concluyeron los ideólogos de La Nueva Prensa. Su revisionismo les había 
llevado a rechazar los resultados de la propia independencia que Hispanoaméri-
ca alcanzó en la primera década del siglo XIX:"[ ... ] perdimos nuestra unidad y 
quedamos a merced de las grandes potencias. Mientras las trece colonias norte-
americanas se agrupaban bajo una misma bandera, nosotros, que fuimos un solo 
estado, hemos llegado a ser veinte[ ... ] Desde hace un siglo y medio, cada poten-
cia de Europa y América comercia con veinte países desunidos [ ... ]"6. 
La Nueva Prensa recurrió a la hispanidad como artefacto cultural para funda-
mentar su nacionalismo. Desde las páginas de la revista, sus lectores polemizaron 
alrededor de este tema. Algunos columnistas de la revista asociaron hispanismo 
y revolución. Vieron con buenos ojos que el pueblo colombiano conservara la 
religión, las tradiciones y los ideales de España, elementos que -según señala-
ban- "son los más poderosos aglutinantes de las fuerzas populares en cada país"7. 
El género de nacionalismo que se profesaba en la revista no era nuevo ni siquiera 
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Cubierta del primer número del semanario. El Movimiento Democrático Nacional (MDN) propuso en 
1965 a sus mi litantes el estudio de cinco puntos claves. 
para Colombia y menos aún para el continente. Pero resucitaba en condiciones 
nuevas; regresaba ataviado con ropajes ideológicos orientales y norafricanos. Su 
ideología estaba lejana de representar los intereses de clase que había represen-
tado el hispanismo que en los albores del siglo XX sirvió de mampara a la avalan-
cha de los Estados Unidos sobre el continente. Pero, como en el caso de sus 
predecesores, los contertulios de La Nueva Prensa expresan una especie de 
antinorteamericanismo. Consideran que la alianza con los Estados U nidos es 
"contranatura". "Los norteamericanos -escribían- son descendientes de la 
política imperial británica; nosotros, del sentido misional de España"8. Alberto 
Zalamea, el ideólogo por excelencia del nacionalismo que impulsaba La Nueva 
Prensa, señalaba, en los años 6o, el carácter colonialista de la nueva política de los 
Estados Unidos hacia América Latina. En una carta abierta dirigida al presiden-
te Kennedy con motivo de su visita a Colombia en 1961, Z alamea escribió: 
En América Latina existe el prejuicio de achacarle todos nuestros 
males a los Estados Unidos. Pero también hay el prejuicio contrario, el 
de esperarlo todo del gobierno de Washington. Nosotros nos negamos 
a participar de cualqu~era de ellos. Aún con Wamos en que poco a poco 
se abra camino y se amplie el concepto - infortunadamente sólo 
teórico- de La 'política del buen socio'. Menos ayuda gubernam ental y 
más inversiones privadas en un plano de mutuo beneWcio y de recípro-
co respeto; m enos préstamos y La Wrma de convenios internacionales, 
bajo la égida de la Onu, que estabilicen los precios de las materias 
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primas; éstos serían los pilares de una política eWcaz, ambiciosa, en la 
que nuestros países pudieran entenderse de igual a igual, respetando su 
soberanía nacional y por tanto sus formas políticas de gobierno9. 
Zalamea ve en la integración económica latinoamericana la única forma de 
evitar el coloniaje norteamericano. Entre tanto, propone que cada uno de los 
países. a través de una revolución nacional, cree las condiciones propicias que 
den inicio a la construcción de " la patria grande latinoamericana". Un paso 
previo para el logro de esos propósitos estaba en la integración misma de la 
población de cada uno de los países, sin hacer caso de la lucha de clases. Zalamea 
declaraba que derechas e izquierdas constituían una antinomia definitivamen-
te superada en los países del tercer mundo; manifestaba que hablar en Colom-
bia de conservadores y liberales era un "truco perfecto del clan antinacionar' 
para dividir y aprovecharse de los colombianos10• 
LA NUEVA PRENSA LE PROPONE AL PAÍS 
UNA SOLUCIÓN NACIONAL 
Realmente, la gente de La Nueva Prensa expresaba los anhelos de amplios sec-
tores de la población. La revista se sintonizaba con las ideas que circulaban en el 
ambiente político. Ambicionaba canalizar, con su propuesta nacionalista, un dis-
perso torrente de pensamientos incongruentes con el establecimiento. Finalmente, 
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la serie de ideas y tesis que exponían y defendían edito res y colaboradores de La 
Nueva Prensa fue ro n condensadas por su director en conferencias pro nunciadas 
en las unive rsidades Nacional y de Antioquia. publicadas y d ifundidas después 
bajo la deno minación de Una solución nacional. Z alamea escrupulosamente sin-
te tizó y desarrolló los ma tices que se expresaban en su revista. Le propuso a l pa ís 
un nacionalismo popular q ue é l presentaba como la síntesis e ntre e l libera lismo y 
el comunismo. Postura que sustentó a l señalar que una y otra doctrina e ran aje-
nas a la idiosincrasia de l pueblo colombiano. Co nsideraba que la ideología libe-
ral había tenido su e tapa democrática en e l mo mento en que se a lió con los des-
poseídos para destruir el viejo régimen. Reco nocía que. si bien ésta había e nsan-
chado la conciencia nacional, a l mismo tiempo había absorbido todo e l poder 
político, convirtiéndose en '' la dictadura de la burguesía Iibe ral'' 1 1• 
Los planteamientos de Zalamea lograban precisar los conte nidos de l nacio na-
lismo promovido en Colo mbia desde los años 30. Pa rticula rment e de aquel 
nacionalismo que anidaba en las diside ncias de los parttdos tradicio nales. No 
se tra taba de la lucha de una de finida burguesía nacio nal contra e l imperialis-
mo. Sobre e l pa ís no se vislumbraba e l pe ligro de una agresión extranjera. Los 
colombianos no es taban disputándose los espacios labo ra les con una c recie nte 
ola de inmigrantes calificados. Se tra taba más bie n de un nacio na lismo hacia 
ade ntro. Su e nfrentamie nto contra e l imperialismo no e ra directo: lo hacían 
combatiendo las ''oligarq u ías nativas .. . D esde los tiempos de Jo rge Eliécer 
Gaitán, cuando la confro r:tación entre ··e l país naciona l .. y "e l país po lítico ... 
dirigentes med ios de los pa rtidos tradicionales concibie ron e l nac io na lismo como 
la necesidad de reconocerse pa rte de una nación de la que habían sido exclui-
dos. En ese sentido, inte rceder en favor de la democra tizació n de la política 
significaba en Colombia lucha r por dese litizar e l poder político y. ante todo, 
luchar contra la apropiació n que de l país se había hecho la o ligarquía. E ran 
éstos los compo nentes de l nacionalismo colombiano . 
Para los años 6o, e l sentido de la lucha no había cambiado . A l contra rio, con e l 
advenimie nto de l Fre nte Naciona l se acentua ro n las tendencias econó mico-
so cia les que habían comenzad o a irrumpir. no obstante la resiste ncia de los 
grupos inte rmed ios del b ipa rtidismo naciona l q ue se oponían a l mode lo libera l 
de desarrollo . Pasado e l tiempo . la coyuntura de los años sesenta permi tió q ue 
e l nacio nalismo renacie ra como fórmula salvadora. Era lógica su irrupció n e n 
la escena política desde e l pe riod ismo . La gran prensa se había convert ido en la 
expresió n más evidente de la monopo lizació n . Lo grave consistía en que, ade-
más de ser un mo nopolio econó mico , lo e ra de la in fo rmació n. H abían desapa-
recido los pe riódicos que, surgidos entre los años 40 y so. o frecían una diversifi-
cación de l sistema po lít ico coio mbiano. La sola presencia de la gran prensa en 
e l país daba para pe nsar que sus concepciones e ran compartidas po r la to ta li-
dad de los colombianos. L a Nueva Prensa. al contrario d e la nació n acahada 
q ue presentaban los ideólogos de l establecimie nto a través de los medios a su 
se rvicio, se hizo vocera de esa parte de los colombianos que. excluida del eje r-
cicio político, conside raba inconcluso e l proceso de conformació n de la nació n. 
Viendo e l pa ís desintegrado. la gente de La Nueva Pre nsa comenzó a hablar de 
una necesaria integració n naciona l. Anotaba Zalamea que Colo mhia no exis-
tía más que en a lgunos departame ntos. seña laba cómo la prospe ridad cubría 
sólo la pa rte de l te rri to rio que había ingresado al circuito econó mico. Pa ra é l la 
mitad de los colo mbianos e ra analfabe ta 12 • 
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En la edición núm. 132 de abril de 1965 La Nueva Pre nsa 
publicó un di scurso de l gene ral Albe rto Ruiz Novoa e n 
Bucaramanga. 
En la edición del 3 1 de mayo de 196 1 La Nueva Prensa publicó 
un capítulo más del libro Los grandes conflictos socioeconómicos 
de nuestra historia , de lndalecio Liévano Aguirre. 
13. Discurso del general Ruiz Novoa 
en Bucaramanga. en La Nueva 
Prensa. núm. 132. abril de 1965 . 
pág. 72. 
14. Véase La Nueva Prensa. núm. 
n8. 9 de febrero de 1g65. pág. 18. 
'5· lbíd .. pág. 27. 
LA NUEVA PRENSA FUNDA EL MOVIMIENTO 
DEMOCRÁTICO NACIONAL Y ENTRA DE LLENO 
EN LA POLÍTICA 
Una de las muestras de la amplia recepción del discurso que difundía la revista 
fue su circulación como Diario La Nueva Prensa entre julio y noviembre de 
1963. Más adelante las tesis de sus redactores encontraron un canal de difusión 
mayor en la creación del Movimiento Democrático Nacional (MDN), del que 
formaron parte e l general Roberto Torres Quintero y el dirigente liberal 
Hernando Echeverry Mejía. A raíz de una serie de intervenciones del general 
Alberto Ruiz Novoa en favor del desarrollo acelerado del país y del llamado 
que hicie ra éste a la organización de "un gran movimiento nacional, vigoroso, 
agresivo y beligerante capaz de enfrentarse a la maquinaria política tradicio-
nal... "13, La Nueva Prensa de inmediato se pronunció: "He aquí el jefe que la 
Nueva Colombia necesita. Un hombre que conoce, comprende y estudia los 
auténticos problemas de la Patria, que sabe a quién dirigirse, que no promete 
ríos de leche y miel, que no es un aprendiz de demagogo ni un maximalista a 
ultranza. Un hombre serio, austero, vigoroso, un patriota intachable y honesto, 
un ciudadano del siglo XX, un estadista moderno" 14. El semanario se aprestaba 
a concluir un anhelo acariciado desde su aparición, en 1961; con énfasis conside-
ró llegada la hora de la salvación nacional. Declaraba, por medio de su director, 
que "por fin va a poder realizarse una simbiosis de diferentes matices con ideas 
comunes encaminadas al desarrollo moderno de la sociedad colombiana"15. 
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El 26 de febrero, la p lana mayor de La Nueva Prensa le ofreció al e x min istro 
Ruiz Novoa un homenaje. Entre los asistentes ocupaban puesto especial los 
militares retirados. pequeños comerciantes y empresarios, profesionales y es-
tudiantes unive rsitarios, los e mpleados públicos y privados. Hicieron presen-
cia allí los periodistas de provincia y de la capital que luchaban contra el mo no-
polio de la gran pre nsa. El 7 de mayo. Alberto Zalamea. convertido aho ra en 
un político profesional, visitó a Barranqui lla. Fue recibido con e ntusiasmo po r 
la gente q ue se reunía alrededor de El NacionaL ó rgano de expresió n que hacía 
en Barranquilla las veces de La Nueva Pre nsa. Zalamea visitó e l periódico y 
concedió una extensa e ntrevista sobre la situación del país. E n una confere ncia 
dada en la Universidad Libre, e l periodista declaró que el genera l Alberto Ruiz 
Novoa estaba listo a encabezar la revolución armada en Colombia si e l gobier-
no nacional trataba de desconocer la voluntad popu lar en las urnas durante las 
e lecciones presidenciales de rg66' 6 . Empero, a la vez que el Movimiento De-
mocrático Nacional (MDN) se o rganizaba a pasos agigantados po r todo el país. 
su jefe máximo. el general Ruiz Novoa , se preparaba para disolverlo. De re-
pente. en la mañana del 10 de mayo los medios de comunicación sorpre ndie-
ron a la opinión pública. A grandes titulares de prime ra página . la gran prensa 
daba la noticia: "Ruiz Disue lve su Movimie nto y se afi lia al liberalismo"!?. En 
carta enviada a la pre nsa. Ruiz exhortaba a Albe rto Zalamea y a los presi-
denciables Á lvaro Uribe Rueda y Alfonso López Michelsen a seguir su ejem-
plo. La Nueva Prensa. que estaba lista para salir cuando se p rodujo la defec-
ción de Ruiz, tan sólo alcanzó a inse rtar una carta de rechazo. 
Impulsado por Z alamea, e l MDN siguió su marcha. Pro puso para e l estudio de 
sus militantes cinco puntos: 
1. Ple biscito que re torne a Colombia a la democracia; 
2. Desanalfabetizació n masiva y educació n gratuita; 
3· Asistencia médica pública; 
4· Reforma integra l agraria; 
5· Plan o rgánico de emergencia de la economía nacio nal. 
Este últ imo punto se re fería e n concreto a la nacionalizació n del Banco de la 
R epública y de los recursos naturales, a la regulación constante del Estado en 
la vida económica y a la pla nificación de la economía en gene ral. En e l primer 
punto se agruparo n problemas como el de la recuperación moral de la re públi-
ca, la integración nacional y e l pluripartidismo. Para lograr los objetivos del 
segundo punto, e l docume nto preveía la creación de l Instituto Nacional de 
A lfabetización (Inalfa) , que obligaría a todos los ciudadanos alfabetizados a 
alfabetizar a un compatriota. En el poder, el MDN crearía e l paz y salvo obliga-
torio de educació n e implantaría la educación técnica como la '' ún ica form a de 
liberar al país de la dependencia extranjera" 1R. La asistencia médica pública se 
llevaría a la práctica mediante la creación de l Inst ituto Méd ico Social (Inmc), 
e l cual centralizaría la asistencia social y los servicios médicos de los grupos 
regionales de la salud. La propuesta de una reforma integral agraria se dirigiría 
a un aumento de la p roducción basado en el desarrollo inte nsivo de la infraes-
tructura económica y en la creación de incentivos reales para la producción 
agrícola y pecuaria. En este numeral , e l MON enfa tiza en la multiplicación de 
las formas industria les, empresariales y cooperativas de producció n en grandes 
exte nsiones. 
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LA Sl. ' El "A PRE.\"SA. ADHIERE 
A L -~ A L 1 .~ S Z A S -~ C 1 O !\" -~ L PO P U LA R (A N .4 PO) 
Par;¡ flnak~ del a~i t adn ai'lo d~ J l)6,S. d destino d~ la oposición estaba claro 
para ell\,lo,·imiento D~.· nwcr<itico Nacional de Albe rt o Zalamea. E l directo r 
de La Nue\·a Pn.'nS<I se nt e nció que lo único sa lvable ~ n la oposición era n los 
" núcleos popu lares a ut é nticos Cl)l110 el nacionalismo y las masas decepcio-
nada~ que encuentran en e l rojismo una luz"I <J. Para el je fe nacio nalista , 
sólo contaba n en estos rnorn~ nt os su movimie nt o v el de l general Gustavo 
. ~ 
Rojas Pinilla . En la agonía d~ Jl)6:). el nacionalismo de Za la mea le e ntre-
abrió las puertas de su re\·ista a la A na po. U n coment ario de la revista e n 
se ptie mbre fu e ~ 1 anu ncio: "l ... ] d sector político de l país que m<is re presen-
ta algo concre to contra el ac tua l statu quo. es e l rojismo . a unque a muchos 
les cause so rpresa -- ~ o. Cuando la revista se refería a la Alianza Naciona l 
Popul ar. lo hacía para hace r resalt ar lo nacional y popula r. Re portando los 
éxitos de una sonada gi ra de R ojas, la revista come ntó: " D e la visita de R o-
jas a ciudades de la Costa Atlá n tica y particular me nte a Barranquilla, don-
de siempre ha habido g ran mayoría libe raL se saca en claro que las tesis 
naciona listas. las tesis socia les, las tesis contra el bipartidismo oficializado 
se abre n cada vez m ás ampli a vía e n la concie ncia de l pueblo colombiano " 21 • 
A lbe rto Zalamea. e l líder del MDN y d irector de la revista La Nueva Pren-
sa, invitó a vo tar por la oposición. Sostuvo q ue no había puesto pa ra e l 
"abste ncio nismo con scie nt e". Seíia ló que las tres a lte rna tivas: la extre m a 
derecha d~ Álvaro Gómez, la izq uie rd a reform ista de A lfo nso López y e l 
ju icio final de los partidos que inspi raba inconscie nte m ente Rojas P inilla, 
au nque pod ía n no sat isfacer las aspiraciones de l pueblo y los a nhe los de l 
nacionali smo, era n "el a rie te con e l cua l los colombianos podem os derribar 
las pri me ras murallas de la fo rt a leza e ne miga, cipaya y ve rgonzosa que hoy 
domina a la Re pühl ica'' 22 • 
Para las elecciones de 1 y66, la adhesión más importante que recibió la Anapo 
fue la del MovimÍ<.:nt o Democrát ico Naciona l (MD N). Considerando que la 
Anapo había sido e l único grupo que había podido convertir ·'e l voto electorero 
y sectario e n voto socia l'', Alberto Zalamea se trasladó con su gente, su prensa 
y sus idearios al anapismo. Fundidas sus plataformas, la campaña por el poder 
cont inúa con e l nombre de Concentración patriótica de intelectuales, profesio-
nales. clases medias, empleados y obreros de todas las vertientes23 . 
Al fu ndador de La Nueva Prensa le correspondió proclamar al candidato de la 
Anapo. José Jaramillo Giraldo, e n apabullante acto de m asas en la Plaza de 
Bolívar. e n la tarde del vie rnes 22 de abril. 
En la tribuna. localizada e n el a trio de l capitolio nacional, estuvieron, junto 
con e l candidato y con e l jefe máximo de l a napismo , Albe rto Zalamea, Josefina 
Va le ncia de Hubach , María Eugenia Rojas y los sacerdotes antioqueños Igna-
cio Yepes y Eugenio Garcés. El jefe del MDN aprovechó su intervención en e l 
acto de masas para popularizar y reafirmar sus concepciones y las de sus segui-
dores, que venían d ifundiendo con m ística desde los prime ros días de La Nue-
va P re nsa 2 4. Era la oportunidad de llegar a un audi torio popular al que de 
seguro no llegaba la afamada revista. " No he mos venido aquí -exclamó 
Zala mea- a procl amar un nombre sino un programa técnico, eficaz, plausible, 
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El general Gustavo Rojas Pinilla con el director de la revista. 
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nopolizadora de la actual econo-
mía colombiana: 9.• Establec1· 
miento de una refonna tributana 
realista y valerosa que haga con· 
tribuir a los ciudadanos en fonna 
justa y eficaz al desarroUo colom· 
biano. Es evidente que el simple 
control de la evasión de unpues· 
tos podrfa hacer innecesana la 
creac1ón de nuevos tributos. Es 10· 
dispensable que quienes todo lo 
tienen paguen en fonna justa su 
tributo y quienes nada tienen. en 
lugar de verse afectados año tras 
año por el impuesto abusivo se 
vean. en cambio. favorecidos por 
el Estado en su educación. en su 
salud. en su vivienda. El impuesto 
predial. el impuesto de renta de 
trabajo deben ser refonnados en 
fonna tal que no se conviertan en 
una carga para los pobres y en rey 
de burlas de los ricos: 10.• Rcfor-
mar la actual estructura educativa 
del país e implantar la educación 
pública y gratuita en todos los ni· 
veles - primario. secundario. u ni· 
versitario y técnico-: crear ellns· 
titulo Nacional de Alfabetización 
(lnalfa). es decir. emprender un 
plan bienal para alfabetizar al pue· 
blo colombiano: t 1. • Crear los 
Centros Regionales de Salud. re· 
fonnar a fondo el instituto Nacio-
nal de Nutrición y tecnificar el lns· 
tituto de Seguros Sociales; 12.• Re· 
fonna agraria. sobre la base de una 
ley que sólo tenga en cuenta la pro-
ductividad y busque convenir los 
grandes baldíos nacionales en n · 
queza. reforzando la base estruc· 
tural de nuestro campo, con carre· 
teras. enseñanza agrícola y gana· 
dera, crédito para regadíos. abo· 
nos. semillas. cooperativas de pro-
ducción. distribución y consumo. 
estímulos a las fábricas de abono. 
de insecticidas, de alimentos an1· 
males y estímulos a las grandes 
unidades económicas y sociales. 
con inversión estala! y ayuda téc· 
nica: IJ.• Creación del Banco 
Habitacional. que haga posible 
que cada familia sea poseedora de 
su vivienda urbana o rural. El Ban· 
co Habitacional financiará la cons· 
trucción de nuevas viviendas y la 
adquisición de las actualmente ha· 
bitadas por medio de los propios 
pagos de arrendamiento: q .• Na· 
cionalización del petróleo y de to-
dos nuestros recursos naturales. 
por caminos técnicos y practica· 
bies. respetando los intereses pn· 
vados. nacionales y extranje ros. 
pero iniciando su negociación de 
inmediato. Ecopetrol debe tomar 
en sus manos, como Empresa Es· 
tata!. toda la distribución de los 
productos petrolíferos. abastccicn· 
do las cooperativas que serán crea· 
das: 15.• Participación equitativa 
y justa de los obreros y empleados 
en las utilidades de las empresas. 
que deben convenirse en uruda-
dcs socioeconómicas de produc· 
ción, en las cuales la g<.ostión común 
obrero-patronal procure evi tar al 
máximo las posibilidades de hucl· 
gas y paros desastrosos para la eco-
nomla nacional e n desarrollo: 
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lJLII .. ' L'ne<tlllii1L' a Ctllnmhi<l po r los caminos del desa rro llo" ::'. Zalame<l habló de 
"la hipolL'ca Lk la snbL·ranía econó mica" . t.k programas t.k "planeación t0cnica 
y nacionali;aciont.'s .. . Consag.ró g.ra n part e dL' su discurso a crit ica r a la izquier-
da tradicional. Dijo que la " atttL~ ntica izquierda. es decir el pueblo con sus aspi-
racio nes cente narias". estaba reunid;¡ a ll í. en la plaza de Bolívar. "d <l ndose la 
mano con una derL·cha popular" 4ue po r fin había entendido cómo e ra u ti li za -
da por la o ligarquía para di,·idir e l país y usu fructuar esa diYisión. " La dicoto-
m ía izquie rda-d erecha ·o nt inuó dicie ndo- no tiene sentido. cuando un país 
subdesarro llado como e l nuestro sc enfrenta al reto dd imperialismo. No hay 
m éís ca mino que a4ucl que indica e l nacionalismo popular revoluc ionario" . Fi-
nalmente. Za lamea lani'ó un llamamiento a conformar nuevos cuadros del na-
cionalismo popular n .:vn lucionario. capaces de "conquistar posicio nes de fuer-
za den tro del pa norama naciona l. como primer paso hacia la conq uis ta del po-
der para el pueblo .. ~~~. 
La cooptación que hizo la Alianza Nacional Popular de A lbe rto Z alamea mar-
có e l principio del fin a l d e La Nueva Prensa. El 16 d e junio de ICJ66 la revista 
apareció po r últim a vez. Los red acto res no info rmaron q ue se tra taba del fina l. 
Por el contrario. daba la impresió n d e que la revista sería un ó rgano d e expre-
sió n más d e los anapis tas. E l último núme ro reprodujo un trascendenta l Ma-
nijic.-.·ro al país ~mitido po r El Gran Consejo de la Anapo. del cual formaba 
pa rte Z a lamea. En e l documen to se sinte tizó el espíritu nacionalista de los m o-
, ·imicntos que había n \ 'l.!nido participando e n e l campo d e la oposición desde 
los comie nzos del Fre nte Nacional. 
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